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Para los lectores familiarizados con el alemán, o para aquellos que se 
inician en ese idioma, informamos acerca de dos links con información 
muy variada: 
 




HAMBURGER MORGEN POST 
 
http://www.mopo.de/ 
Pero si las ediciones bilingües de las obras de Ludwig Wittgenstein no 
fueron suficientes para dominar aquella lengua en régimen autodidacta, 
recomendamos en español un sitio de lujo. 
Porque la posibilidad de ver en forma gratuita por Internet los programas 
televisivos de Javier Somalo en Debates en Libertad es siempre una 
excelente alternativa. A continuación brindamos la información de uno de 
los últimos programas, sobre “Dictadores y genocidas”: 
¿Es lo mismo un régimen autoritario que uno totalitario? ¿Se puede 
diferenciar entre dictaduras de izquierdas o de derechas? Son algunas de 
las preguntas con las que Javier Somalo inicia un nuevo Debates en 
Libertad donde además repasará los dictadores y genocidas más famosos 
como Stalin, Mao o Fidel Castro, pero también los olvidados o 
desconocidos que no por ello fueron menos tiranos. En este marco 
encajan muchos de los regímenes soviéticos y sus duras represiones. 
Accesible en: 
 
http://www.libertaddigital.tv/programas/debates-en-libertad 
 
 
